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- PRE5ENTATI0N DES HOSPICES CIVIL5 DE LYON 
Les H0SPICE5 CIVILS DE LYON constituent avec la FacultS mixte de 
mddecine et de pharmacie le deuxiSme Centre Hospitalier Rggional 
et Universitaire de FRANCE. 
Ce Centre poss6de 9.400 lits ripartis dans 21 Stablissements dont 
on trouvera la liste en annexe n° 1. 
Du point de vue enseignement, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont 10 
^coles sp^cialisdes (infirmiSres, sages-femmes, auxiliaires de 
pudricultures, cadres, ...). 
Les HOSPICES CIVILS DE LYON emploient actuellement 18.000 personnes. 
L'administration est organisSe selon le schima suivant : 
Orgaolgramme des Hosplces Clvils de Lyon 
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C.M.C. : Commission M6dicale Consultative 
C.T.P. = Comit6 Technique Paritaire 
C.H.5. = Comiti d'Hygi6ne et de Securit^ 
C.C.H.U. = Comit6 de coordination Hospitalo-Universitaire 
II - LA CELLULE DE DOCUMENTATIQN 
1. §5_E-*-2E-_c'§ns 1'organigramme 
La Cellule de Documentation fait partie du Service de Formation qui 
ddpend lui-m§me de la Direction du Personnel et des Affaires Sociales. 
Mis en place en janvier 1977, le Service de Formation regroupe le 
Service des Ecoles et le Service de la Formation Continue. 
La place de la cellule de documentation au sein de ce service est 
explicit^e par 11organigramme suivant : 
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Recherche 
p6dagogiqua 
formatfon* et 
documentation 
Gestion ds 
la formation 
' CelluLe 
<audio-visuelle 
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DE FORMATION 
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../... 
2. Son rQle, ses utilisateurs 
La cellule de documentation est constitude tout d'abord d'une 
biblioth&que de pr§t principalement r6serv6e aux agents des HOSPICES 
qui sont en formation ou qui pr6parent un concours. 
Elle possfede donc des livres et revues recouvrant les besoins de 
toutes les catigories de personnel des HOSPICES (administratif, 
para-midical hospitalier, technique, ...). 
D'autre part, pour organiser la fornation, les HOSPICES font appel k 
des intervenants extdrieurs au milieu hospitalier (par exemple des 
universitaires). Ces derniers ont recours & cette bibliothfeque pour 
trouver les documents prdsentant certains aspects sp^cifiques ci 
1'hdpital. 
Parallfclement h cette premi&re tdche, la cellule a un rflle d'orienta-
tion et d1information. Elle possfede les ouvrages de base de la forma-
tion indiquant qui peut faire quoi, comment, par quelles filiSres... 
L1information contenue dans ces livres est compldt^e par un fichier 
"formation" & double entrie (une entrie organismes de formation, une 
entrde thfemes des diffdrentes actions propos^es par ces organismes). 
Une centaine d1organismes sont ainsi recenses parmi lesquels 90 % sont 
situ6s dans la r^gion Rhdne-Alpes. 
3. Ses moyens 
La cellule de documentation met au service de ses utilisateurs des 
sources d1information diverses : 
- des livres et pdriodiques, 
- des dossiers, 
- des moyens audio-visuels. 
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a) Les livres_et gerigdiques 
En mai 1980, la biblioth£que possedait 760 ouvrages. En moyenne, 
180 livres circulent en permanence dans les dtablissements hospita-
liers, les services et les locaux de formation. 
La cellule regoit 70 revues et journaux. Les principaux abonnement. se 
r^partissent en 9 grandes catigories : 
HOPITAL 
SANTE 
. Administration hospitalifere et sociale 
. Gestions hospitaliferes 
. L'hdpital belge 
. L'hdpital a Paris 
. Perspectives hospitalidres 
. Revue frangaise de la sant^ publique 
. La revue hospitalikre de France 
• Techniques hospitaliSres m^dico-sociales et sanitaires 
. Economie et santS 
. Santi - Securitd sociale 
• Actualit6s de la formation permanente 
. Education permanente 
. Emploi et formation 
FORMATIQN ) . Formation France 
PERMANENTE ) . Inffo flash 
. Inffoper Rhdne Alpes 
. Objectif formation 
. Pour 
• La revue de la formation permanente 
. Service Information Rapide 
EDUCATION 
ENSEIGNEMENT 
PEDAGOGIE 
. Avenirs 
• Bulletin signal^tique 520 : serie science de 1'iiducation 
. L'6ducation 
. L'infirmifere enseignante 
. Le monde de 1'6ducation 
. Revue frangaise de p6dagogie 
Actualit£s sociales hebdomadaires 
Ann6es 
Bulletin de psychologie 
Humanisme et entreprise 
Liaisons sociales 
Personnel 
Revue Frangaise des affaires sociales 
Revue frangaise de sociologie 
Sociologie du travail 
Le travail hunain 
Bulletin organisation et mdthodes 
Le moniteur des travaux publics et du bdtiment 
La revue de 11entreprise 
Cahiers midicaux 
Le quotidien du m£decin 
Revue de 1'infirmifere 
Soins 
Symbiose 
News reporter 
La nouvelle reuve du son 
Le photographe 
Sonovision 
Bulletin officiel de la santd et de la famille 
Journal officiel 
Journal officiel des communaut£s europeennes 
Bulletin municipal officiel de la ville de Lyon 
Bulletin mensuel de statistique 
Cahiers frangais 
Documentaliste 
Le Monde 
Population 
Sciences et avenirs 
L'action hospitali&re (revue syndicale) 
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b) Les dossiers 
II existe plusieurs sortes de dossiers : 
- Les dossiers de presse -
Les articlesde quotidiens ayant rapport avec la formation continue 
ou le secteur hospitalier, sont photocopies puis introduits dans un 
classeur. 
Le rangement est chronologique h 1'intSrieur de chaque th&me, les do-
cuments les plus rScents 6tant prdsent^s en premier. 
- Les dossiers "h priori" -
Ces dossiers concernent en g6ndral les sujets d'actualit6. La documen-
taliste les constitue lorsqu'elle estime que le sujet a de fortes 
chances d'6tre demand6. Ils sont donc 6tablis priori" et devancent 
la demande des utilisateurs. 
- Les dossiers "recherche" -
Ces dossiers ne sont 6tablis que lorsqu'un utilisateur particulier en 
fait la demande. Leur importance varie suivant le degri de recherche 
demande. 
c) Les moyens^audio^visuels 
Diverses techniques audio-visuelles sont utilis^es : 
- les diapositives, 
- les montages (sonores ou non), 
- les films, 
- les viddo-cassettes, 
- les cassettes-son, 
- les bandes magnStiques, 
- les transparents. 
Les documents audio-visuels ndcessaires h la formation sont pour la 
plupart congus et r6alis6s par la cellule audio-visuelle. Cependant, 
lorsqu'un montage ou film correspondant aux besoins existe d§ji Si 
• . .  / . . .  
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1'extdrieur, il est achet6 ou loud. 
Tous les §16ments de la mddiath£que font 1'objet de pr§t. De plus, 
lorsque 1'utilisateur le d^sire, le mat^riel n^cessaire pour l'uti-
lisation du document peut aussi 6tre fourni. 
III - L'AUTOMATISATION DE LA MEDIATHEQUE 
1. Pourquoi automatiser ? 
Le fonds audio-visuel des HOSPICES CIVILS DE LYON est rtSparti dans 
diffgrents lieux dispers6s geographiquement : 
- Cellule Relations Publiques de 1'Administration Centrale, 
- Cellule Audio-Visuelle du Service Informatique, 
- Cellule Audio-Visuelle du Service de Formation, 
- Ecoles des HOSPICES CIVILS DE LYON. 
L1inportance croissante de ce fonds et la dispersion g6ographique 
rendent peu aisee la recherche d'un document. Seule la documentaliste, 
qui connait son stock, peut rdpondre a une demande pr^cise. 
Mais, le nombre de documents augmentant trfes rapidement, cette con-
naissance personnelle du fonds devient de moins en moins possible. 
De plus, pour effectuer une recherche v^ritablement exhaustive, le 
demandeur doit contacter les documentalistes des divers lieux de 
stockage. Ainsi, il est apparu ndcessaire de trouver un syst&me per-
mettant k tous les utilisateurs d'exploiter le fonds complet des 
HOSPICES h tout moment et sur leur lieu de travail (et non plus au 
lieu de stockage des documents). L1automatisation est donc apparue 
comme le meilleur moyen pour r^soudre ce probl6me. 
2. La_mise en glace du grojet 
La premi^re rSunion pour la ddfinition et la mise en place de ce pro-
jet d'automatisation a eu lieu au ddbut de 1'annde 1979. Elle r§unis-
sait des repr6sentants du Service Informatique, de 1'Administration 
Centrale et du Service de Formation. Le Service Informatique d6sirant 
un minimum d1interlocuteurs, le Service de Formation repr^sentait 
(et reprSsentera d6sormais) les Ecoles. 
• . • / . . .  
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La mlse en place technique ne semble pas poser trop de problemes : 
- crdation du fichier " mddiathkque 
- adaptation d'un logiciel d1interrogation en fonction des besoins 
des utilisateurs, 
- saisie et correction des documents en batch (et non en temps rdel 
comme 11aurait souhaitS le Service de Formation). 
Cepandant, au niveau humain, les probl6mes semblent plus complexes. 
Les infornraticiens, photographes et documentalistes ne parlent pas 
toujours le m§me langage et les mgthodes de travail sont souvent 
diffSrentes. Toutefois, il parait clair que la mise en commun des 
documents ne peut §tre valable que si les diff6rents services utili-
sent la m6me technique de description de ces documents. 
Ainsi, bien que les objectifs et les besoins de chacun soient diff6-
rents, la mdthode de travail doit Stre commune et oblige donc Si 
prendre en consideration les besoins des autres. 
La Cellule de 1'Administration Centrale n'assistant plus aux r§unions, 
il ne sera question par la suite que des relations Service Informatique 
- Service de Formation. 
En premier lieu, le travail a £t£ de d^finir le bordereau de saisie : 
dSfinition des diff^rentes zones permettant d'identifier le document 
ainsi que le contenu de ces zones. Ces zones doivent 6tre d£finies de 
fa^on claire, sans ambigilitS, afin que deux documents de m6me nature 
soient codifiSs de la m@me fagon par des services diffSrents. La 
proposition du Service Informatique nous a parue mal structur^e et 
ambigue. Le bordereau de saisie et les tables permettant de remplir 
les diff§rentes zones £taient presentis de la fagon suivante (voir 
pages suivantes). 
MEDIATHEQUE lZ.A,V.Cl 
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*C1.7?.7MHF/INF0RMATI9UE 
*fll7?y?SAn/SIEGE ADMIHISTftATIF 
» 68 CF' 
61 
">1 
31 
a I) 
ZAV PPAL030 OMCLELIEU 
ZAV PPAL030CMCLEPRISE DE VUE-LIEU 
ZAV PPAL0300MCLEPRISE DE VUE-LIEU 
ZAV PPAL0300MCLEPRISE DE VUE-LIEU 
ZAV PPAL0300MCLEPRISE DE VUE-LIEU 
ZAV PPALO 30 OMCL EPERSONNAGES-5UJETS 
ZAV PPAL0 30 0MCLEPERSONNAGES-SUJETS 
ZAV PPAL030 3MCLEPER50NNACES-SUJETS 
ZAV PPAL 030 OMCLEPERSONNAGES-SUJETS 
ZAV PPAL030 0MCLEDETAILS 
Z*V PPAL030 0MCLEDETAILS 
ZAV PPALO 30 OMCL EOETAILS 
ZAV PPA1030CMCLEDETAILS 
Z4V PP^L0 30CMCLEDETAILS 
ZAV PPAL030 0RCLEDETAILS 
022121AUDIOVIS=*A 
022230AUDIOV15:*A 
C2J1J»AUDI0VI5'*A 
02A0<»3AUDIOVISi*A 
02*957AUDIOVIS'*A 
C 32230AUDIOVI5:*A 
OJ3139AUDIOVISi*A 
03^048AUD10VIS:*A 
03i957AUDIOVIS'*A 
C42230AUDIOVIS'*A C43139AUDIOVIS:*A CNl043AUDIOVISi*A 
OA4 957AUDIOVIS:*A 
C45S66AUDIOVIS:*A 
C46775AUDIOVIS>*A 
h . cJLls e.itVrsU-lu 
A v o vvx 
15 
Nous avons donc etabli une autre classification avec 1'aide du 
Realisateur Audio-Visuel du Service, classification que nous avons 
soumise & 1'approbation du Service Informatique. 
Apr§s de nombreuses discussions (certains documents du fonds infor-
matique £tant ja saisis avec ces codes, il devenait impossible de 
les effacer d moins de reprendre tous les dossiers dej& enregistrSs 
et de les corriger), nous avons obtenu une structure qui satisfaisait 
les deux parties. 
Elle se dScompose comme suit : 
inversible radio maquette 
volume 
maquette 
dessin pfRjce pmice manuette 
texte ndgatifl lirage 
«.•papier 
maquette 
CUCI4E HONTAGE fWQUETTE TRANSPARENT 
VIDCO 
FILM CASSETTE 
BANDE -
SON 
cassette bnntle 
maqn6ti<]iie 
desain + texte 
inversible et nSgatif ont des codes diffSrents suivant leurs 
dimensions. 
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De plus, inversible, ndgatif et tirage papier sont cod6s suivant 
leur rSalisation : 
vue rdelle 
intSrieure 
Inversible (ou n6gatif ou tirage papierj 
reproduction maquette texte 
+ dessin 
vue r§elle 
extSrieure 
vue 
a6rienne 
reproduction maquette dessin 
reproduction 
maquette texte 
reproduction 
radio et /ou scannogramme 
reproduction \ 
reproduction 
transparent 
Cependant, cette premifere partie ne constitue qu'une petite parcelle 
du travail, la t§che la plus importante §tant l'61aboration du 
thesaurus. 
La constitution du thesaurus 
Les documentsn'§tant pas regroup§s g6ographiquement, diffirentes 
personnes seront amen^es h les indexer. Or, deux personnes distinctes 
ont de fortes chances d'indexer le m§me document avec des termes 
diffdrents. II itait donc n^cessaire de ddfinir une liste de mots-
cl6s permettant de decrire le contenu du document et de structurer 
cette liste. En un mot, il fallait constituer un thSsaurus. 
Une des premi§res versions du thdsaurus (cf. annexe n° 2), §tablie 
par le Service Informatique, ne convenait pas au Service de Forma-
tion pour diverses raisons ; 
- absence des termes correspondant h son fonds, 
- structuration peu claire : la notion de hi^rarchie semble avoir 6t6 
nal comprise, la rubrique ddtails, par exemple, n'est qu'une suite de 
termes sans rapport les uns avec les autres et certains mots ne sem-
blent pas a leur place (exenples : malade devrait §tre dans la rubri-
que personnages, couveuse dans mat6riel, ...), 
- termes ambigus : 
FETE et VISI sont utilisSs tous les deux pour ddsigner inauguration 
PETIT MATERIEL ) Sur quels crit&res doit-on faire la distinction ? 
GROS MATERIEL ( OCi est la limite ? 
D'autre part, la pr6sentation g^n^rale est assez peu fonctionnelle. 
L'indication des niveaux Nl, N2, ... ne permet pas de les situer du 
premier coup d'oeil. Un dScalage permettrait de distinguer tout de 
suite les grandes rubriques et la hi6rarchie apparaitrait ainsi de 
fagon claire. De plus, une sSparation plus nette entre code et libell^ 
correspondant rendrait la lecture plus facile. 
La version du 21 juin 1979 (cf. annexe n° 3) n'apporte que quelques 
am§liorations par rapport 6i la pr6c6dente et parait donc toujours 
aussi peu utilisable par le Service de Formation. 
Le thesaurus du 24 septembre 1979 (cf. annexe n° 4) marquait un net 
progr§s : Sdition beaucoup plus compl§te et plus lisible. Toutefois, 
de nombreuses ameliorations sont encore Si apporter. Dans cette version, 
les spdcialitds midicales n1apparaissent que par leur nom. Le Service 
de Formation et principalement les Ecoles sont chargSs de les d^velop-
per. 
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En mars 1980, au debut de mon stage, la derni&re version datait du 
15 d6cembre 1979 (cf. annexe n° 5). 
Ma premiere tdche a et6 de dSvelopper certaines sp6cialites mSdicales 
& 1'aide de la classification du Centre International de 1'Enfance, de 
la classification CANDO, des "cahiers de 1'infirmiSre" et de diff^rents 
ouvrages pr6t6s par les Ecoles. 
En parall&le, j1essayais de dSterminer & partir du fonds de diapositi-
ves (environ 1.000) les mots-cles simples permettant de les dicrire 
(exenple : lit, table, position du personnage, etc...). 
La version suivante, du 30 mars 1980, plus importante et mieux struc-
tur6e que les pr6c6dentes s'est avdrSe trfes ddcevante apr§s une 6tude 
un peu approfondie. De nombreux termes sont beaucoup trop vagues pour 
Stre utilisds : quelles diapositives peuvent §tre index6es par 
"m§decines diverses", "m^decine g6n6rale", "gdriatrie", "...", ? 
De plus, la hi^rarchie n'est pas respectie : salle machine devrait 
d6pendre de locaux techniques et donc §tre un niveau en dessous et 
non pas au m§me niveau. De nombreux points sont ainsi h revoir et les 
critiques sont formul^es h m§me le thdsaurus pr6sent6 en annexe n° 6. 
La version du 28 mai 1980, malgr£ sa nouvelle structuration et de nom-
breuses corrections comporte encore beaucoup d'erreurs. Elles sont 
signalees sur le listing en annexe N° 7. 
Cette version hiirarchis^e est compl^tde par une liste des termes 
classes par ordre alphabetique. Ainsi, 1'utilisateur peut savoir si le 
terme qu'il veut employer pour formuler sa question est un mot-cl6 ou 
non. 
II reste encore deux grandes amSliorations h apporter au th^saurus : 
- cr§er un syst6me permettant h partir d'un terme trouvd dans la liste 
alphabetique d1entrer dans la version hi^rarchisie, 
- faire des renvois : 
lorsqu'on a deux ou plusieurs termes synonymes, un seul est choisi 
comme mot-cli. Les autres devraient apparaitre dans la liste alphab^-
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tique uniquement sous la forme "libellS" et renvoyer au terme choisi. 
Exemple : 
mal blanc 
EMRLOYER infections dermatologiques INFDERM 
Malheureusement, le programme permettant de faire ces renvois n'existe 
pas et le Service Informatique n'a pas pour 1'instant les moyens en 
personnel pour le crSer. 
4. L|indexation des documents 
Les diapositives sont examinees attentivement afin de noter tous les 
616ments qui le m6ritent et qui seront index6s par des mots-cl§s, 
lorsque ceux-ci existent. Cependant, il est tr§s vite apparu que de 
nombreux d^tails concrets ne peuvent pas §tre d6crits par les mots-
cl6s du th6saurus. Ainsi, la zone libre du bordereau (cases 39 k 68) 
est d'une importance capitale. 
Elle permet d'exprimer ce qui n'a pas pu 6tre dit avec les mots-clds 
et donne donc la possibilitS de mieux identifier la diapositive ainsi 
que de la diffSrencier de celles qui sont & peu pr£s semblables. 
Lorsque certains mots apparaissent relativement souvent dans la zone 
libre, ils sont alors inclus dans le thdsaurus. 
L'indexation d'une image peut paraltre simple h priori. En fait, elle 
est souvent tr&s complexe et en gen6ral est beaucoup plus difficile 
h faire que celle d'un document 6crit. L'id6e g6n6rale d'un texte peut 
§tre exprimSe relativement facilement avec des mots tandis que cer-
tains dStails (proximit6, attitude, ...) sont difficiles & traduire 
avec des mots seuls : il faudrait des liens entre ces mots. 
Cependant, cette difficult6 est en partie resolue en respectant & 
1'indexation un ordre pr6cis pour les mots-cl6s. Rar exemple, nettoyage 
d'un chariot sera index6 par ENTRET (qui signifie entretien) et CHARIOT 
tandis que pour chariot de nettoyage on aura CHARIOT suivi de ENTRET. 
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Bien entendu, cette technique n'est utilisable que lors de la consul-
tation d'un document. A 1'interrogation, 1'ordre des mots n'a pas 
d'importance et avec la question ENTRET et CHARIOT on trouvera des 
documents repr6sentant 1'entretien d'un chariot mais aussi ceux repri-
sentant un chariot d'entretien. II faut donc apr6s avoir pos6 la ques-
tion, consulter la liste des mots-cl6s et faire le tri d'apr§s 1'ordre 
de ces mots. 
Le risque de "bruit" est considdrablement augmentS lorsque 1'image 
repr6sente deux personnages n'ayant aucune caractSristique en commun. 
Par exemple, un clich6 reprSsentant une infirmi^re debout, vue de pro-
fil, 5i c6t6 d'un vieillard malade couchi dans un lit et vu de face 
sera index^, en suivant la r6gle d'ordre prScddente, par : 
INFIRM (qui signifie infirmier(e)) 
FEMME 
DEBOUT 
PROF (qui signifie profil) 
PERAGE (qui signifie personne Sg6e) 
HOMME 
FACE 
COUCHE 
LIT 
A 1'interrogation, toutes les combinaisons sont possibles et ce clich6 
sera donc retrouv^ pour les questions suivantes : 
- infirmier debout vu de face, 
- femme malade debout de profil, 
- infirmifere debout vue de face, 
- vieillard debout vu de face, 
- etc... 
Ainsi, 1'ordre des mots & l'indexation est primordial puisqu'il permet 
d1 Sliminer un grand nombre de cliches non pertinents sans avoir St les 
visionner (le tri est fait sur la consultation de la liste de mots-
cl6s). 
•  •  •  / . . .  
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Malgr6 toutes ces pr6cautions et la mise en place d'un th^saurus 
assez important, les problSmes sont toujours prisents. 
Comment indexer une diapositive ne correspondant & aucun mot-cld ? 
Comment exprimer le fait que le personnage est vu de profil et que 
seul son visage est vu de face ?... 
Malgri toutes ces difficult^s non rdsolues pour 1'instant, il faut 
noter que la mise en place des versions successives du thSsaurus 
a permis une nette amSlioration de 1'indexation. 
Par exemple, une diapositive reprSsentant un vieillard malade assis 
dans son lit, en train de se laver les mains dans une cuvette ayant 
k ses cdt£s une infirmi§re debout 6tait index6e avec la version du 
15 ddcembre 1979 de la mani§re suivante : 
JC (hflpital Jules Courmont) 
CHAM (chambre de malade) 
INTER (int^rieur) 
HYGCORP (hygi§ne corporelle) 
MALAD (malade) 
PARAPERS (personnel para-midical) 
et "malade se lavant les mains" en zone libre. 
Avec celle du 28 mai 1980 nous obtenons : 
X (hdpital Jules Courmont) 
PM (plan moyen) 
CHAM (chambre de malade) 
PERAGE (personne §g6e) 
HOMME 
ASSIS 
FACE 
LIT 
HYGCORP (hygi&ne corporelle) 
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CUVETTE 
INFIR (infirmier(e)) 
FEMME 
DEBOUT 
TRQ (trois-quart) 
et "malade se lavant les mains" en zone libre. 
L'indexation d'une image demande donc une grande pricision, mais il 
ne faut cependant pas se perdre dans les dStails. L'utilisateur ne 
voit qu'une liste de mots-cl6s et ignore quels sont les plus importants. 
Ainsi, lorsqu1il y a beaucoup de descripteurs, 1'utilisateur ne sait 
plus quel est le sujet principal, celui qui a motiv6 la prise de vue. II 
faut donc, tout en donnant un maximum de pr§cision faire ressortir le 
ou les sujets principaux. 
5. L^interrogation au terminal 
a) Proc6dure_d^entr£e 
Pour entrer dans le syst&me, 1'utilisateur tape un code au clavier. 
II obtient alors sur l'6cran une grille de processus et choisit celui 
qui 11interesse en indiquant "X" dans la case correspondante. Pour la 
m6diath6que, on a le choix entre deux processus : soit "visualisation de 
la m£diath§que", qui permet une sdlection sur les numSros des docu-
ments soit "s^lection de dossiers" qui permet un tri sur les diffSrentes 
zones du bordereau. 
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Grille des processus : 
•** HCL INFORMATIQUE A VOTRE SERVICE 
ETABLISSEMENT UiNITE CENTRE 00 PAGE SUIVANTE 
CONSULTATION ET M.A„J. DU FICHIER PERSONNEL 
l-DITION DES MOUVEMENTS G „ P . 
ARRET IMPRESSION IMPRIMANTE 
CONSULTATION NOMENCLATURE DES PRODUITS 
CONSULTATIQN DU FICHIER DES GRADES 
CONSULTATION DU FICHIER DES COMPTES 
C0NSULTA1ION DU FICHIER LIQUIDATION-MANDAT ' 
S0R"| IE POUR CONSOMMATION 
RECTIFICATION DE STOCKS 
M.A„,.J DU FICHIER FOURNISSEURS-MARCHES 
S •0-8 VERSION 3 
LIQUIDATION SANS COMMANDE 
CONS.ULTATION DU FICHIER FOURNISSEURS MARCHE 
EQUIPEMENTS-SAISIE DES INTERVENTIONS 
I... ruUi UA f ION APRES COMMANDE 
SAISIE DES C0MMAN1.IES—RECEP11ONS 
TRANSMISSION DE MESSAGE 
VISUALISAl I0N DE LA MEDIA'1 l-IEQUE 
SEL.ECTION DE DOSSIERS AP. M.P. 
"iilijr DES TERMINAUX 
b) L1interrogation 
- processus "visualisation de la m6diath6que". 
L'utilisateur indique le ou les numSros de document dont il dSsire 
voir le contenu, envoie son message et obtient en retour la descrip-
tion du ou des documents en questions. 
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Exenple : 1'utilisateur dSsire voir les diapositives identifiSes par 
les num6ros do780901161 et do790201062 
VISUALISATION DE LA MEliUATHEQUE FPs FT: P/Ss 
NUMERO nE LA DIAPOSITIVE DEMANDEE s do780901161 
NUMERO DE LA DIAPOSITIVE DEMANDEE : d»790201062 
NUMERO DE I..A DIAPOSITIVE DEMANDEE s 
ENVOI MESSAGE .: 
VISUALISATION DE LA MEDIATHEQUE FPs. FTs P/Ss 
IDENTIF. DOC. s D0780901161 NUMERO PANODIA : 10 
PHOTOGRAPHE s DIDIER OZIL TYPE CLICHE s COULEUR 
UEMANDEUR s GESTION MALADES POSITION DIAPO s HORIZONTAL 
TYPE DOCUMENT S CLICHE CARACT. DIAPO S DIAPO COMPOSEE 
GESTION s INFORMATIQIJE STOCKAGE : INFORMATIOUE 
UUALITE : ORIGINAL NATURE CLICHE s INVERSIBLE 24 X 36 
COMMENTAIRE s DECENTRALISATION-CONS-EXTERNES 
CARACTERISTIQUESs AGENTS ADMINISTRATIFS 
BUREAU DE CONSULTATION 
CROIX-ROUSSE 
MALADE • 
ENVOI MESSAGE s 
VISUALISATION DE LA MEDIATHEQUE FPs FTs 
IDENTIF. DOC. 
PHOTOGRAPHE 
DEMANDEUR 
IYPE DOCUMENT 
UESTION 
QllALIlE 
COMMENIAIRE 
UARACTERISTIQUES 
P/S: 
D0790201062 
DIDIER OZIL 
AUUI0-VISUEL INFORM 
CLICHE 
INFORMATIQUE 
ORIGINAL 
LU'l f E-ANTI -TABAC 
CONSULTATION 
EDOUARD-HERRIOT 
AGENTS HOSPITALIERS 
IHiERIEUR 
MALADE 
MEDECI. NES-DIVERSES 
NUMERO PANODIA 
TYPE CLICHE 
POSIIION DIAPO 
CARACT. DIAPO 
STOCKAGE 
NATURE CLICHE 
34 
COULEUR 
HORIZONTAL 
VUE REELLE INTERIEUR 
INFORMATIQUE 
INVERSIBLE 24 X 36 
ENVOI MESSAGE 
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- Processus "s^lection de dossiers" : 
L'interrogation peut se faire sur les deux parties du bordereau : 
1) sur la description du document : 
cases 5 h 38 et 69 & 77 
2) sur le contenu du document, 
par les mots cl6s. 
On ne peut pas interroger sur le zone libre. 
Pour interroger sur la premi&re partie du bordereau, il suffit de 
taper le code correspondant au critfere choisi (on utilise une table 
de correspondance crit£re-code) et indiquer PR si l'on veut que ce 
critSre soit pr^sent, AB (absent) sinon. 
Exemple d1interrogation sur la premifere partie du bordereau : 
M.C.L TNFORMATIQUE SELECTION DES DOSSIERS DATE s 18/06/80 
MEMATHEQUE DERNIERE DATE DE TRAITEMENT =26/02/80 
Fl- FT EXEC. CORR. SAUV. IDENT. VIS.LIG 
LOl caracvre pr 
H.C.L INFQRMATIQUE SELECTION DES DOSSIERS DATE : 18/06/80 
MEDIATI-IEQUE DERNIERE DAIE DE TRAITEMENT «26/02/80 
LO:l. CARACTERESVUE REELLE EXTERIEUR PR 000803 
FP FT EXEC. CORR. SAUV. IDENT. VIS.LIG 
L.02 
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Pour interroger sur les mots-clds, il faut taper descriptif* suivi 
du code du mot-c!6 (que l'on trouve dans le thdsaurus). De m6me que 
pr6cedemment, on indique PR ou AB. 
Exemple d'interrogation sur mot-cl6 : 
H.C.L INFORMATIQLIE SEL.ECTION DES DOSSIERS DATE s 18/06/80 
MEDIATHEQUE DERNIERE DATE DE TRAITEMENT :26/02/80 
l:l' FT EXEC. CORR. SAUV. IDEN'1 . VIS.LIG 
I..OJ. descrLpti.f»|3roLab pr 
H.C.L. INFORMATIQUE SELECTION DES DOSSIERS DATE : 18/06/80 
hEDIATHEQUE DERNIERE DATE DE TRAITEMENT =26/02/80 
LOl F-RODUITS DE LABORAT01RE PR 000024 
HP FT EXEC. CORR. SAIJV. IDENT. VIS.LIG 
1..02 
On peut combiner deux critferes en utilisant les op^rateurs booliens : 
ET intersection 
OU union inclusive 
EX union exclusive 
SF sauf 
La notion de prSsence est sous entendue pour les deux critdres situ^s 
autour de l'op6rateur. 
Exemple d'interrogation avec ET : 
H-C.L INFORMATIQUE 
MEDIATHEQUE 
f-P FI EXEC. 
LOl descr l pt Lf x-maLad 
SELECTION DES DOSSIERS DATE 
DERNIERE DATE DE TRAITEMENT :26/02/80 
18/06/80 
CORR. SAUV. IDENT. 
et descrlptlf*hi:ispLt 
VIS.LIG 
II.C.L INFORMATIQUE SELECTION DES DOSSIERS DATE = 18/06/80 
MEDIATHEQUE DERNIERE DATE DE 1RAITEMENT =26/02/80 
1. 0.1. MAL.ADE ET AGEN1S HOSPITALIERS 000222 
FP FT EXEC. CORR. SAUV. IDENT. VIS.LIG 
I..02 1-01 et descr l ptlf t 
H.C.L INFORMATIQUE SELECTION DES DOSSIERS DATE I 18/06/80 
MEDIATHEQIJE DERNIERE DATE DE TRAITEMEN1 =26/02/80 
I...01 MALADE ET AGENTS HOSPITALIERS 000222 
L 02 L.01 ET MATERIEL MEDICAL 000057 
I P F'f EXEC. CORR. SAIJV. IDENT. VIS.LIG 
I .'.'3 
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Visualisation d'un document obtenu par 11interrogation pr6c§dente : 
VISUALISAHON DE L.A MEDIATHEQUE FPS FTS P/Ss 
VISUALISATION DE L.A MEDIATHEOUE FPS FTS FVSS 
1UENTIF. DOC. S D0790202001 -NUMERO PANODIA s 41 
PHOTOGRAPHE S DIDIER OZIL TYPE CLICHE s COULEUR 
HEMANDEUR s ALJDIO-VISUEL INFORM POSITION DIAF'0 s HORIZONTAL 
TYPE DOCUMENT s CL.ICHE CARACT. DIAPO s VUE REELLE INTERIEUR 
GESTION S INFORMATIGUE STOCKAGE s INFORMATIQUE 
QUALITE s ORIGINAL NATURE CLICHE s INVERSIBLE 24 X 36 
COMMENTAIRE s ACNE-JUVEN.TL.E 
CARACTERISTIQUESS ANTIQUAILLE 
CONSULTATION 
LO<MATOLOGIE 
AGENLS HOSPITALIERS 
INTERIEUR 
i IALFIDE 
iiA i ERIEL MEDICAL 
ENVOI ME3SAGE s 
Le th6saurus peut §tre consult^ h l'6cran (il apparait par ordre 
alphabdtique). II faut taper descriptif/ suivi de la lettre ou du 
ddbut de mot que l'on d6sire consulter. 
Exemple : consultation du th6saurus h partir du dSbut de mot "bronch" : 
H.u.L INFORMATIQUE SELECTION DES DOSSIERS DATE I 18/06/80 
MEDIATHEQUE DERNIERE DATE DE TRAITEMENT :26/02/80 
FP FV EXEC. CORR. SAUV. IDENT. VIS.LIG 
LO.1. deBcrlptLf/bronch pr 
M.C.L iNFORMATIQUE LISIE DES MQ1S--CLES DATE : 10/06/80 
FP FT RAOE SUIVANTE RETOUR 
BRUNCHES ANATOMIE 
DFiONCHITES 
BRuNC II0GRAF111E 
BRUNCIIQSCOPE 
BRUNCIIOSCOPIE 
BRUIT 
BUANDERIE 
BUREhU DE CONSULTATIONS 
BUREAU DES ENTREES 
CADRE DE VIE HfGIENE DE VIE 
CALUT 
CAMION DE SERVICE 
Cr ii lCER DERMAI OLOuIQUE 
Ci.RDIOLOGIE 
• • • /. . . 
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IV - CRITIQUES DU SYSTEME 
Le fait que le syst6me ne soit pas en temps r6el pour la saisie et la 
correction des documents constitue un handicap important. 
Le fichier ne peut jamais §tre vraiment h jour puisque les derniers 
documents indexis n'apparaitront h 11interrogation que losque le bor-
dereau de saisie aura regu et trait6 par le Service Informatique. 
II y a donc un dScalage inSvitable entre 1'instant oCi le document 
est index§ et celui oCi 1'utilisateur peut en prendre connaissance. 
D'un point de vue pratique, il serait beaucoup plus agr6able d'entrer 
le document directement au terminal et d'avoir ainsi un fichier 
constamment h jour. 
Pour les corrections, le probl&me de decalage dans le temps se pose 
de la mSme fagon et le d£lai entre 1'instant oCi 1'erreur est repirie 
et 1'instant oCi elle est corrigde peut 6tre assez important. 
La correction en temps r6el permettrait d'avoir un fichier beaucoup 
plus fiable. 
En plus de ce premier reproche, on peut formuler plusieurs critiques 
sur le logiciel de silection : 
- la dgmarche & suivre pour interroger est assez lourde et mSriterait 
d'@tre simplifi^e. On pourrait, par exemple, riduire la procddure 
d'interrogation sur mot-cl6 en remplagant descriptif * mot-cl6 par 
d* mot-cl6 qui a 1'avantage d'6tre plus court et de diminuer le ris-
que de faute de frappe, 
- 1'utilisation des operateurs est assez limitee puisque 1'interroga-
tion ne peut se faire que sur deux critferes di la fois. 
Ainsi, lorsque l'on veut que quatre crit&res soient pr^sents & la fois 
on est oblig6 de faire 1'interrogation en trois 6tapes : 
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ligne 1 
ligne 2 
ligne 3 
critSre 1 
crit&re 3 
ligne 1 
ET 
ET 
ET 
critfere 2 
critfere 4 
ligne 2 
II serait interessant de pouvoir selectionner sur plusieurs crit§res 
simultan6ment et utiliser plusieurs opSrateurs dans une m@me question. 
V - CONCLUSION 
La mise en oeuvre d'une application telle que 1'automatisation de la 
m6diath§que est assez longue. Aujourd'hui, le syst&me est opdrationnel 
mais ne fonctionne que sur un fonds rSduit, la plupart des documents 
n'6tant pas encore saisis. Ainsi, l'efficacit§ du syst§me ne peut 
pas encore Stre jugie. 
De m§me, la qualit6 de 1'indexation ne peut 6tre pergue qu'li 11 inter-
rogation et il est donc bien dommage que la saisie et la correction 
ne se fassent pas en temps riel. 
La pertinence d'un document peut §tre assez bien 6valuee d 1'aide 
de sa description mais tout ne peut pas apparaitre et il y a obli-
gatoirement une perte d'information. Pour r'em§dier h ce problfeme, la 
solution ideale serait d1avoir un systfeme qui permettrait d1obtenir 
h l'6cran le document lui-m§me (lorsque c'est une image fixe). 
Ainsi, apr&s une silection sur les mots-clds, 1'utilisateur pourrait 
affiner son tri et ne choisir que les images qui lui conviennent vrai-
ment en se servant uniquement de son terminal. 
Le syst6me est encore & ses dSbuts et comporte de nombreuses imper-
fections qui seront corrig£es dans 1'avenir. C'est malgre tout un ou-
til de travail pr§cieux qui permettra une meilleure connaissance et 
donc une meilleure exploitation du fonds audio-visuel. Cependant, 
cet outil ne peut §tre valable que si il est bien utilise. II faut 
donc, au niveau humain, que les diffSrents indexeurs et utilisateurs 
aient une m§me m6thode de travail. 
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L'indexation est en particulier une tdche ddlicate qui doit ob6ir 
k des rfegles bien dSfinies. 
Ainsi, pour la m6diath§que, 1'outil informatique ne pourra 6tre utilis§ 
& sa pleine valeur et donc apporter un r6el progr6s que si les tdches 
manuelles sont soumises & des r6gles rigoureuses et pr6cises. 
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A N N E X E N° 1 
LISTE DES ETABLISSEMENTS DES HOSPICES CIVILS DE LYON 
LISIE__DES_EIABLISSEMENIS_DES__HOSPICES_CIVILS_DE_LYON 
HOTEL DIEU 
69288 LYON 
HOPITAL EDOUARD HERRIOT 
69374 LYON 
HOPITAL JULES COURMONT 
69310 PIERRE BENITE 
HOPITAL DE L'ANTIQUAILLE 
69321 LYON 
HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE 
69317 LYON 
FONDATION LIVET 
69300 CALUIRE 
HOPITAL RENEE SABRAN 
83230 HYERES 
HOPITAL SAINTE EUGENIE 
69230 SAINT GENIS LAVAL 
HOPITAL DEBROUSSE 
69322 LYON 
HOPITAL NEUROLOGIQUE 
69394 LYON 
HOPITAL CARDIO-VASCULAIRE ET PNIEUMOLOGIQUE LOUIS PRADEL 
69394 LYON 
HOPITAL DES CHARPENNES 
69603 VILLEURBANNE 
HOPITAL HENRY GABRIELLE 
69230 SAINT GENIS LAVAL 
CLINIQUE CLAUDE BERNARD 
69600 OULLINS 
CENTRE HENRI-PAUL MARTIN 
69740 GENAS 
MAISON DE RETRAITE DE CUIRE 
69300 CALUIRE 
MAISON DE RETRAITE DU VAL D'AZERGUES 
69380 LOZANNE 
HOTEL DES INVALIDES 
69322 LYON 
FONDATION BERTHOLON-MOURIER 
69700 OULLINS 
FONDATION MANGINI GENSOUL 
69610 SAINTE FOY L'ARGENTIERE 
MAISON DE SANTE ET DE CURE MEDICALE 
69840 FRANCHEVILLE 
A N N E'X E N° 2 : 
UNE DES PREMIERES VERSIONS DU THESAURUS 
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.. -1.... ,.N__ 1:_ _ 
2 0 L IEU,L IE U- OE L  A ?»ISE DE 
3 N 2.._. , 
. 4 D INTE^intesieur,3;si~ ;-..lI;¥..-•..\--!i 
5 D EXTE_R,EXTERIEUR 
;_- 6- D INSE RM . INSERM 
.. 1 D HD,HOTEL.-DIEU ^ 
8 D M.£0~NUC,MED£€1N£1NUCLEAIRETT!TIT 
-- 9_ D EH,EDQUARD-HERRiOr 
1C D J €, J ULES-COUSMONT ...:TTT'l'TTTli: 
11  D A  N ,  A NT I 3UA ILLE  „  ; . „  _  
1Z  L> CR ,C  ROIX -ROUSSE 
13 D RS,RENEE-SA9RAN . 
14  D SE ,SA INTE-EUGENIE  - . „ ; . ;  
!5 0 0£,OE8ROUSSE 
16  D CH,C  HARPENNES 'TT 
17 D VA,VAL-D E AZ =RSU£S  
18 D HG,H£NRY-GA8 RIELLE '. flTI:!: 
19 0 NE, NEUROLOGIQUE . ... 
zo D I  N,  I  NV AL  IDES  .  „ : ITTTI 
21  D C A ,C  ARDIOLOG I )  UE 
22 D C B,CLAUDE-SE RNARO' 
23 D f R,FRANCHEVILLE _ __ 
24 D ECOL,ECOLES 
2 5 0 AUTRE, AUTRES L IEUX . .  
2  6 D  V I N A , V I N A T I E R  '  . _  r;.'_":3:%:: 
2? N 1 
28  D S U J  E  T ,  S U J E T  D U  DOCuaENF . .11 .lllH:! 
29 .N 2 
3C D PERS,PERSONNAGES '"Tlll! 
31 N 3 
32 D HOSPIT,AGENTS H 0 S- IT A LIE R S 
33 0 INFORM,AGENTS I Nf0R*ATICIENS . 
3 4  D  A D *  I N , A G E N T S  A 0 M I N I S T R 4 T I F S  
5  5  D  A U T R - P E R , A U T R E  P E R S O N N E  
36 N 2 
37 D MATE RIEL,MAT£R IEL STAT I3UE 
38 N 3 .. . • 
39 D  M A T - . M £ D I , H A T E R I E L  M E D I  C A L  
6 0  D M A T - INFO , M A T E R I E L  INFORXATI3UE 
41 D AUTR-SAT,AUTRES M.TERIELS STATI9UES 
42 D  PETI T,PETIT f A T E  R I E L  
43 0 GROS ,GROS *ATE S IEL _ 
# 
, L » IN FO»*AT I3UE 
T H E S A U R U S  H O  :  
44 N 2 
4 5  &  M A T - » 0 9 , M A T E  R I E L  M . 0 3 I L £  
46 N 3 
4 ?  D  A * ! 3 U L , A M B U L A  N C  E  
4 S  3  H E L I C O , H E L l C O P T E R E  
49 o AUT=?-M03,A UTRE S  MATERIELS « 0 3 I L E S  .  
50 H 2 . 
51 D TEXT £ 
5 2  N 3  
5 3  0  LIST I N G , L I S T I S G  OSDINATEU» 
54 D' ECR4 N,PHOTO-EC R.AH 
55 D O0Ca£0,D0CUMENTS VE 0IC A UX 
56 0 OOC'4 O M # O O C U M £ S T S  A D MI NI S T  R A T I F S 
5 7  D A  UTS-QOC, A U T  =  E S TEXTES 
58 H 2 0 E T A I L,CARACTEMSTI.2UES OPf I3NELLES 
5 9  N 3  
6C Q ACCUEIL,ACCUEIL 
6 1  0 POM? I E  ff,P'OMPlE R  
6 2  0  P H A $ M , P H A R M A C I £  r -
6 3  D  A R C H  I V , A R C H I V E  S . . .. . 
54 D SERV IC,SE RVICE S -- -
6 5  0  B A C T  £ R , 3 A C T E  5 1 O L O G I E  
66 0 9I0CHIMI,8I0CHIMIE 
6 7  0  0 P E 3  A ,  O p  £  R  A T  I O N  
6 8  0  M A L k  D E , X A L A D E  
6 9  0. C II-H3,C II-H0MEYWELL-3ULL 
70 0 COUVEUSE ,COUVE USE 
7 1  0  E C .  
7 2  0  30UL ,SOULANG ER IE 
73 0 MEUN,HEUNE RIE 
7  4  0 StANC^LANCH I.SSERU 
75 0 80.UC H,90UCHE RI£ 
7 6 Q «AGA»CEN.,NAGASIN CENTS AL 
77 0 €C.CAD,EC0LE DES CADSES 
7«. 0 EC..C LE *, EC0LE CLT "E NCE A'J 
79 0 EC.0ENT,EC0LE OENTAIRE 
90 0 EC.ESQ,EC0LE D*ES5UH0L 
8 1  0 EC.6AM,EC0LE .S A  M3E T  T  A  
8 2  0  £ C . I N T , E C O L E  I N T E ^ N A T I 0 N A L E  
8 3  D  E C . V I L , E C O L E  V I L L O N  
84 D HEMODI AL,HEN'OD I ALTSE 
3  5  0  R E C E P T , 9 E C E = T I 0 N  
36 0 8£EDUC,SEEOUCATION 
s-.o.s, v$ • c tsAna-
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34 CONTROLE 
c 
r 
H .  C  .  L .  IMFORMAT I 9UE  C R E A T l .  
F  * *  THESAURUS NO :  34  CONIROLE L- ,  .  ^ J . , : : V  
R 37  0  P L A N , P L A  N  .  -  — — r — -
88  0  FETE,FET£-RE« ISE  HE 0  A  I LLE  -  I  NA ! J5  U5  I  OM-E  X ?3  S I T I  OH D  A  
89  D F O I R E ,  F O I f t E - E X P O S I T I O N - ^ A ' U F - 31A110  M S  E  X L  ER_ I E U .R  E .5__  
R 9C D GD-8RUL,GRANDS 8RULES '... ' -: R = 
91  .0 .  H E M O O I  A,HEMOOI  A L Y S E . - R E  I N S  . _ A  R f l  F  IC  I E  L , S  
92  o URGEN,URGENC5 '  . "T . ; : . .  
R  93  0  GR£F ,GRE FFES D IVERSES .  ,  
9  4  D REA,8EANI«AT I0N  
9 5  D MEDE-GEN,NEOEC INE .  GENERALE ,  
r  9 6  D CHI3 -G"EN,CHI  RURGIC  GENERALE 
9 7  0  C A P , C E N T R E - A N T I - P 0 I S 0 N S  ,  
93  D V IS I ,V IS ITES- INAUGURATIONS :_ .  
C  99  D M E 0 S P E ,ME0EC I N  E  S P ECIAL ISEE -
100  0  C H I * S P E , C H I R U R G I E  S P E C I A L I S E r  .  
1Q1  D FAC,FACULTES .  -
R  102  D SERSEN,SERVICE -G .ENERAUX .  :  : V : ^_  
133  D C  AVC EN ,C  AVE CE NTRALE '  . . . . . . . .  —  
104  D P H A R C E N , P H A R M C I £  C E M T R A L E  .  '.:Z22:: 
£  105  D X  ,M0T  CLEF  INEXISTANT 
* *  F I N N3RMALE - -  - V  
* *  N  0  M 9  R  E  D  E  CARTES L  UE S  "  .  1  G 5  . —  -  -
C  * *  N0M8RE 0  E  RREURS :  0 -
A N N E'X E N° 3 : 
THESAURUS : VERSION DU 21 JUIN 1979 
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n *« THESAURUS «0 1 3 4  C 0 N T R 0 1 E  «% 
Cr 
< -
t« •  
cA-
0 
c 
••v„ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  
10 
1 1  
1 ? 
1? 
H 
1 5  
16 
1 7  
18 1« 
20 
21 
22 
21 
24  
25  
26 27 
28 
29  
30 
3 1  
5 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
30 
40 
41  
42  
43  
N1 
9 
M2 
0 
M3 0 
B D G » 
N 2 
0 
>13 
0 
0 
£1 
0 
D 
D 0 
E >  
N2 
8 
t> 0 
t» 
0 
0 
0 
0 
tl 0 
J  
K'5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
C S  
9 
L I E U , L I E U  D E  L A  P S I S E  D E  V U E  
I N T E R , I N T E R I E U R  
! ,  0 C I ' 1 E » , L 0 C A U X  M E O I C A U X  
L O C H O M , L 0 C A U X  A D M I N I S T R f t T I f S  
L O C T E C H , L O C A U X  T E C H N I O U E S  
S A L * 1 A C H , S A L L E  M A C K I M E  
A ' J T R - L O C , A U T C r S  L O C A U X  
E  X T C  S,E XTE Rt EUR 
F A S , F A C A D E  
E N S , V U E  0  E N S E M 8 L E  
3 A T M E D , 1 A T  I M E N T S  1 E D  I C A U X  
31TA D N  , 9 i S T I M £ N T S  *  O M  I N I S T R A T !  
" A T T E C H , B A T  I f E N T S  T E C H N I 9 U E S  
A U T R - 9  A T , A  U T » E S  B A T  I M E N T S  
T " * S p 0 , T g P R A I N S  D E  S P O R T S  
A J T R - E X T , A U T R E S  V U E S  E X T E R I E U R E S  
•IFS 
O 
O' 
o 
A '  C H I V ,  M C H I V E S  
B J R E N T , ° U R E A U  D  E S  E  N T R E E  S  
9 U R C 0 M S , e U R E A U  D E  C 0 N S U L T A T I  
C H A P  , C  H A P E L L E S  E 3 L I S E S  
C U I , C U  I  S I N E S  
5 A R , G A  R 6 G E S  
L A 3 0 , L  A B C R A T O I R E S  .  -  _  
« I A T E P ,  M A T E » N I T ' E  
H A 5 A , M A G A S I N S  .  .  •  J - r V v ^ .  PHAR MA,PHAS MACIE 
HOP,HOPITAL '"" 
ON 
AN,ANT IOUAILLE 
,BE"TH0L0N-M0URIER 
CA,CAR0IOLOGISUE 1 
C9,CLAUOE-SFRNARD 
CH ,CHR R°ENNES .. 
CR,CS0IX-POUSSE 
DE,0E8R OUSSE '"L;" 
EH,EDDUARD-HERRIOT  
FR.FRANCHEV ILI.E 
$;o.s~rv3' 
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4 4  0  H D , H 0 T E L - D  I E U  '  : ^  =  =  : . -
4 5  0  H G , H e N R Y - G A S R I E L L E  
4 6  Q  I N ,  I N V  A L I  t ? E  S  
4 7  0  J C , J U l . E S - C O U " M O N T  
4 8  B  M G , f U N G l N I - G E N S O U L  
4 9  9  N E , N E U R  O L O G I O U E  
5 0  0  R S , R £ N E E - S A B R » N  3 ^ -
5 1  0  S E , S A I N T E - E U G E N I €  =  
5 2  D  T A , T  A R  A R E  
5 3  D  VA , V A L - D *  A Z E R R U E S  _  
5 4  0  AUTR-HOP,AUTSES HOPITAUX J  ~ 
5 5  N 2  
5 6  D  S E R V I C  , S E R V I C E S  -
5 7  N 5  
5 3  0  A R C E N ,  A R C H  I V E S  C E N T R R L E S  
5 9  0  3 L A N C , 8 L A N C H I S S E R I E  _  
6 0  0  9 0 ' J L  , 3 0 U L A N G E R I E  
6 1  D  B O U C H , R O U C H E R I E  
6 2  D  9 R I T A N , B R I T A N N I A  
6 2  5  C A V C E N , C A V E  C E N T R  A L E  
6 4  D  D I , D E P  A R T F M E N T  I N  FO R  "AT  I  O U E  
6 5  D  " A G A C E N , M A 6 A S I N  C  E N T R A L E  
6 6  8  M E U N , M E U N E R  I E  
6 7  D  » H A R C E N , P H  A R M A C I F  C E N T R  A L E  
6 8  D  S - R G E N , S E P V I C e - G E M E R A U X  
6 9  »  S I E G E A D f , S I E G E  A D K I N I Q T R A T I F  
7 0  0  A U T R - S E R ,  A U T R E  S E R V I C E S  .  
7 1  N 2  
7 2  3  E C O , E C O L E S .  T :  
7 3  N 3  
7 4  8  E C O I N T , E C O L E  I N T E R N A T I O N A L E  
7 5  D  £ C O C A D , E C 0 L E  O E S  C A D R E S  
7  6  D  E C O C L E M , E C G L E  C L E S E N C c A U i - ^ - r  
7 7  0  E  C O O E K T , E C  O L E  O E N T A  I R E  
7 8  D  E C O E S Q ,  E C O L E  E S Q U I R O L  -
7 9  D  E C O G A M , E C O L E  G A M BET T A  
S O  0  E C O V I L  , E C O L E  V I L L O N  1 :  
8 1  0  A U T R - E  C O ,  A U T R . E S  E C O L E S  
8 2  N 2  
*3 » LIEUOIV,LIEUX D IVERS 
8 4  N !  
8 5  0  CAP,CENTRE-ANTI -POI S O N  S  
8 6  9  C l I - H B , C I I - H O N E Y W E L L - B U L L  
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